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Програма Еразъм+ в Тракийски университет – едно повече от полезно сътрудничество 
К. Пеева 
Erasmus+ at the Trakia University is more than just a useful collaboration 
K. Peeva
Резюме: през 2016 година междуинституционално споразумение за мобилност на служители за преподаване 
бе подписано между Southampton Statistical Sciences Research Institute при Университета в Саутхемптън, 
Великобритания и Тракийски университет, България, за периода 2016-2021. Доц. Борислав Димитров, бивш 
колега от Стара Загора, работещ в университета в Саутхемптън и доц. Катя Пеева от катедра Социална 
медицина и здравен мениджмънт при Факултета по медицина към Тракийски университета бяха лицата за 
контакт. Целите на нашия Еразъм+ договор са да се създаде академично партньорство в областта на меди-
цинската статистика, общественото здраве и епидемиологията, да се наблюдават и обменят практики в пре-
подаването и научните изследвания в тази област.  
Abstract: In September 2016 an inter-institutional agreement for staff mobility for teaching was signed between 
Southampton Statistical Sciences Research Institute, University of Southampton, UK and Trakia University, Bulgaria 
for the period 2016-2021. Assoc. Prof. Dr Borislav Dimitrov, a former colleague from Stara Zagora working at the 
University of Southampton and Assoc. Prof. Katya Peeva from the dept. of Social medicine and healthcare 
management at the Medical faculty of Trakia University were the contact persons for this contract. The aims of this 
Erasmus+ link are: to establish an academic partnership in medical statistics, public health and epidemiology; to 
observe and exchange practice in teaching and research; to teach biostatistics to young staff members and 
postgraduates in Trakia University.  
Началото 
През септември 2014 година при едно посещение на 
д-р Борислав Димитров в Стара Загора в приятелски разго-
вор с мен, се роди идеята да подпишем договор по програма 
Еразъм+ между Саутхемптънския университет, където той 
работеше и Тракийския университет. Тъй като нашата спе-
циалност е социална медицина и медицинската статистика, 
предложението беше да бъде с катедрата по социална меди-
цина. Д-р Борислав Димитров завърши Медицински факул-
тет, Стара Загора през 1993 г. и същата година спечели кон-
курс за асистент в същата катедра, където работи до 1996 г. 
Той имаше големи творчески идеи, изключително изкушен 
беше от медицинската статистика и затова по-късно про-
дължи в тази област научната си кариера в Италия, по-късно 
в Ирландия и Великобритания. Навсякъде създаваше мно-
гобройни връзки с колеги, работеше по няколко проекта ед-
новременно, помагаше на всички и беше изключително це-
нен като знаещ и отзивчив колега. Работейки извън Бълга-
рия, той се гордееше изключително много с българския си 
произход, и поддържаше професионални връзки с колегите 
си тук.  
Като плод на тази негова инициатива в продължение 
на 2 години той и аз, като контактни лица за двете страни, 
направихме всичко възможно и през септември 2016 година 
беше подписан договор за преподавателска мобилност за че-
тири учебни години - 2016-2021 г., ERASMUS+ Programme 
/ BG STARA-Z01 (2016-2021) между Научноизследователс-
кия институт по статистически науки в Саутхемптън и ка-
тедра Социална медицина и здравен мениджмънт в Меди-
цински факултет на Тракийския университет( Тр У) в Стара 
Загора. 
Същност 
Целите на нашия Еразъм+ договор са да се създаде 
академично партньорство в областта на медицинската ста-
тистика, общественото здраве и епидемиологията, да се наб-
людават и обменят практики в преподаването и научните из-
следвания в тази област.  
Участниците 
Имах честта да  бъда първи лектор по медицинска 
статистика от Медицински факултет на ТрУ в Университета 
в Саутхемптън. Имах много кратко време да подготвя и осъ-
ществя посещението си и необходимите лекции. Справих 
се, направих много и ползотворни срещи с колеги, с които 
имаме общи интереси, професионалисти в областта на ме-
дицинската статистика и общественото здраве. Проведох 
няколко лекции и семинари с преподаватели, учени и сту-
денти по медицина, които се посрещнаха с интерес. Това 
беше първо запознаване с България за повечето от тях и те 
бяха заинтересовани от възможностите за съвместно сът-
рудничество. Интересно за тях беше представянето на исто-
рията и културата на България. Присъствах на интересни за 
мен лекции на статистици, предназначени за преподаватели 
и учени, посетих студентски лекции по медицинска статис-
тика. Като начало на успешна съвместна работа създадох 
полезни връзки с колегите, които присъстваха на моите лек-
ции и семинари.  
Имах интересна среща с проф. Данкмар Бьонинг, 
професор по статистика, директор на Саутхемптънския изс-
ледователски институт по статистика, с който беше подпи-
сан нашия договор по Еразъм+. Говорихме за преподава-
нето по медицинска статистика, техния и нашия опит, прог-
рами и интереси. На изнесената от мен лекция по медицин-
ска статистика пред студенти по медицина, те показаха ин-
терес към България. На следващата година се оказа, че сту-
денти, присъствали на моята лекция, бяха вече на обучение 






България ги е заинтересувала да дойдат при нас. Други сту-
денти от курса по медицина на английски език в Тракийски 
университет също са получили добри отзиви за обучението 
в България от Борислав година по-рано, както споделиха с 
нас на лекция на колегите от Саутхемптънския университет 
в Медицинския факултет на Стара Загора. Хората се срещат, 
Борислав беше създал интерес към Медицинския факултет 
в Стара Загора у студенти от Саутхемптън! Често мои анг-
лийски студенти по медицина с много добро чувство комен-
тират нашите връзки със Саутхемптънския университет, 
който е един от шестте най-престижни университета във Ве-
ликобритания. 
Като част от визитата ми беше туристическо посеще-
ние на прекрасни места в Саутхемптън и Уинчестър, орга-
низирано от проф. Пол Родерик. Саутхемптън е главен град 
на Южна Англия и едно от най-големите в света естествени 
пристанища. Голям културен и исторически център, с насе-
ление над 200 хил. жители. Известен като „круизната сто-
лица на Европа“, Саутхемптън посреща над 4 милиона по-
сетители всяка година. Саутхемптънските средновековни 
стени от 14 век са третите по дължина непрекъснати стени 
във Великобритания. Красива средновековна църква в 
Саутхемптън е „Сейнт Майкъл“, построена през 11 век пази 
нормандски реликви. 
Уинчестър е много стар град, близо до Саутхемптън, 
с изключително богата история. През Средновековието е 
бил пазарен град и столица на англосаксонското кралство 
Уесекс, главен религиозен и търговски център. Основна за-
бележителност е Уинчестърската катедрала. Работата по из-
граждането ѝ започва през 1089 г., за да се стигне до прев-
ръщането ѝ в най-дългата в Европа средновековна катед-
рала (170 м), прочута със своя дванайсетеркерен кораб. Тя е 
една от най-големите катедрали в Англия, изградена върху 
развалините на каменна саксонска църква. 
Катедралата е послужила за вдъхновение на 
много световно признати творци, в нея са 
снимани сцени от филма „Шифърът на Лео-
нардо“ по бестселъра на Дан Браун. Друг ин-
тересен обект е къщата, в която е живяла и 
написала много от най-великите си творби 
писателка Джейн Остин, която умира там 
през 1817 г. 
От страна на Университета в 
Саутхемптън беше осъществено посещение 
в Медицински факултет на проф. Пол Роде-
рик, професор по обществено здраве и д-р 
Саймън Фрейзър, клиничен преподавател по 
обществено здраве в Академична секция за 
първична медицинска помощ и науки за на-
селението. Те изнесоха много любопитни 
лекции пред преподаватели, докторанти и 
студенти. Темите включваха сравнение на здравеопазването 
във Великобритания и България, за което Пол беше намерил 
много статистическа информация за България и представя-
нето беше изключително интересно за присъстващите. 
Друга интересна тема беше за техният опит при използване 
на големи свързани бази данни от здравни проучвания, с ко-
ито те работят по научни проекти. Интерес предизвикаха те-
мите за преодоляване на неравенствата в здравеопазването 
и за предизвикателствата и перспективите на общественото 
здраве във Великобритания, свързани със злоупотребата с 
алкохол. 
Пол и Саймън приеха с изключителен интерес сре-
щите си с културни и исторически забележителности на 
Стара Загора, които бяха организирани по време на посеще-
нието им. Много голям интерес предизвика посещението им 
на неолитните жилища, които датират от новокаменната 
епоха, преди 8000 години. В музея е съхранено двуетажно 
жилище от VI век пр. Хр., заедно с обстановката и съдовете, 
които са били използвани. Там се пази най-старата, наме-
рена в българските земи мраморна фигура от VI век пр. Хр. 
на женско тяло, заедно с множество артефакти от това и 
малко по-късно време, намерени в района на Стара Загора и 
околностите му. Направихме разходка из алеите на прекрас-
ния парк Аязмото, запознаха се и с историята му. Пловдив и 
неговата старинна част бяха допълнение към тяхното запоз-
наване с историята и културата на България. Така те разб-
раха защо Борислав, техният колега българин, се гордееше 
с българския си произход. Спечелихме поредните почита-
тели на нашата култура и история! 
През следващата 2017/18 учебна година аз отново 
участвах като преподавател в Университета в Саутхемптън. 
Бях включена като асистент на професор Данкмар Бьонинг 
в негов тридневен интензивен курс Advanced Statistical 
Methods in Epidemiology. По желание на преподавателите и 
научния състав в Академичнатa секция за първична меди-
цинска помощ и науки за населението (Academic Unit of 
Primary Care and Population Sciences) изнесох семинар, с 
теми: „Здравната система в България и реализирани/дейст-
ващи скринингови програми в България“ и „Статистически 
мерки за точност на скринингови тестове“ (Measures Of 
Screening Tests Accuracy, Health System in Bulgaria & 
Screening Programmes). Темата за скрининговите програми 
в България беше посрещната с голям интерес и предизвика 
многобройни въпроси и коментари. Колегите изявиха жела-
ние да се срещнат и разговарят с българските си колеги от 
областта на социалната медицина, което беше осъщесвено 
през следващата учебна година. 
В началото на юни 2018 г. професор Данкмар 
Бьонинг, д-р Хелън Огдън и професор Рут Пикеринг бяха на 
посещение в Медицински факултет и проведоха тридневен 
курс “Introduction into Biostatistics with R” за преподаватели 
и докторанти с участието на 12 преподаватели и докторанти, 
който се прие с голям интерес и благодарности. Участни-
ците бяха от различни факултети на Тракийски университет. 
Колегите от Саутхемптън имаха ползотворни срещи 
с преподаватели и докторанти от Медицински факултет в 
катедрата по социална медицина. Те посрещнаха с интерес 
запознаването с културни и исторически забележителности 
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на Стара Загора, които бяха организирани по време на посе-
щението им. 
Проф. Рут Пикеринг беше направила предварително 
обсъждане с колеги от секцията за първична медицинска по-
мощ и науки за населението в Медицински факултет на 
Университета в Саутхемптън, като проф. Пол Родерик и 
проф. Джули Паркс. Проф Паркс е ръководител на учили-
щето за първична медицинска помощ, науки за населението 
и медицинското образование (School of Primary Care, 
Population Sciences and Medical Education) и професор по об-
ществено здраве в медицината в университета в Саутхемп-
тън. Тяхното предложение за възможностите за по-нататъш-
ния обмен на посещения, е наши колеги да гостуват в 
Саутхемптън, с намерение да обсъдят планове за съвместни 
научни изследвания по общи изследователски интереси. Ко-
гато хората откриват общи интереси, това може да доведе 
до съвместни изследвания, а споделянето на идеи ще бъде 
от полза при създаването на изследователски проекти в 
Стара Загора и Саутхемптън. При тези посещения би могло 
да се намери време за срещи и обсъждане на сходни научни 
методи. Беше заявено определено желание от страна на ко-
легите в Саутхемптън отново да посетят България и да се 
срещнат с преподаватели от Медицински факултет в Стара 
Загора. 
Това доведе до следващото посещение в Саутхемп-
тън на колегите по социална медицина проф. Юлияна Ма-
ринова, доц. Боряна Парашкевова и д-р Петър Атанасов 
през учебната 2018/19 година. Там те изнесоха лекции в ака-
демичната секция за първична медицинска помощ и науки 
за населението, имаха интересни професионални срещи с 
колеги, работещи в тяхната област, участваха с постери в 
годишната конференция Общественото здраве в Уесекс, ор-
ганизирана в Медицински факултет по това време.  
В началото на април 2019 г. проф. Рут Пикеринг и 
Брайън Юн от Университета в Саутхемптън посетиха Ме-
дицински факултет и проведоха тридневен курс “Medical 
statistics training programme using SPSS” за преподаватели и 
докторанти, с участието на 17 преподаватели и докторанти. 
Курсът премина с изключително голям успех! Той включ-
ваше основни моменти за работа с пакета програми IBM 
SPSS Statistics, необходими на преподаватели и докторанти 
в тяхната пряка научна работа. Разгледани и подробно обсъ-
дени бяха най-често използвани статистически анализи, де-
монстрирани с интересни примери. 
По време на посещението им отново организирахме 
запознаване с културни и исторически забележителности на 
Стара Загора и региона, с традиционни български храни и 
напитки. Всички тези срещи бяха посрещнати с любопитс-
тво и благодарност от страна на Рут и Брайън. 
Получените уроци 
През изминалите три години работихме усилено, за 
да изпълним целите на Еразъм+ и имаме успехи. Всички 
участващи в програмата преподаватели бяха включени в се-
минари, работни срещи и дейности по продължаващо про-
фесионално обучение. С това всички ние разширихме поз-
нанията и опита си, имаме ползи от взаимния обмен на идеи, 
визия и допълнителни перспективи за професионално раз-
витие. 
За съжаление на всички нас, няколко месеца след 
подписването на договора през 2016 г. доц.Борислав Димит-
ров ни напусна завинаги. Той не можа да участва в замисле-
ния от него проект. Така става понякога при хората с идеи, 
които правят всичко възможно нещата да се случат най-вече 
за другите и просто изгарят, правейки го. Останаха неговите 
идеи и предложения, останаха създадените връзки между 
двата университета.  
Както негов близък колега и приятел проф. Пол Роде-
рик написа: „Борислав се занимаваше с клинични изследва-
ния и преподаване, и постигна много в академичната си ка-
риера. Организиран и надежден, той използва клиничните 
си познания както в приложни, така и в биомедицински из-
следвания и установи сътрудничество с водещи клиницисти 
в Саутхемптън, Дъблин, България, Италия и САЩ.“  
Благодарности 
Усилията на Борислав да се осъществи програмата за 
преподавателска мобилност по Еразъм+  са оценени изклю-
чително високо от всички участници. Тя дава възможности 
за разширяване на стратегията за интернационализация на 
Университета в Саутхемптън и Тракийски университет.  
Мисля, че Борислав се надяваше да научим, че акаде-
мичните усилия и партньорство могат да бъдат една област, 
която може да се издигне над нашата индивидуализация в 
различните европейски страни. 
Като благодарност към семейството, приятелите и ко-
легите на Борислав за всичко направено от него, за тяхното 
гостоприемство при посещенията в Стара Загора, проф. Пол 
Родерик възкликна: „Борислав създаде фантастична въз-
можност! Плюсът в Еразъм+ е ученето, като нещо повече 
от просто академично упражнение.“ 
Много благодарности дължим на доц. Борислав Димит-
ров, че преложи и  
осъществи тази връзка! 
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